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ABSTRACT 
 
Meitavianti, Hera. 2019. “Improving Interpersonal Communication through 
Sociodrama Technique Guidance for Class X IPS 1 High School 
Students 1 Mejobo Kudus.” Skripsi. Guidance and Counseling Study 
Program, Faculty of Teacher Training and Education, Muria Kudus 
University. Advisor: (1) Drs. Masturi, MM (2) Richma Hidayati, 
M.Pd. 
 
Key Word: Interpersonal Communication, Group Conseling, Sociodrama 
Technique. 
 
The research objectives in this study are: 1. Describe the actions of 
researchers in sociodrama technique group guidance services in improving 
interpersonal communication in class X IPS 1 students of SMA 1 Mejobo Kudus. 2. 
Describe the increase in interpersonal communication in class X IPS 1 SMA 1 
Mejobo Kudus after sociodrama technical group guidance services were provided. 
Interpersonal communication is a communication behavior between class X 
IPS 1 students who always deliver a two-way message flow, meaning that there is a 
reciprocal process between the giver and the recipient of the message. Group 
guidance services with sociodrama techniques are services provided to a group of 
students where students dramatize behavior, or expressions of one's facial gestures in 
human social relations, or students can play a role in the dramatization of social or 
psychological problems in the group created group dynamics created describe the life 
of the group atmosphere to achieve common goals. 
This research was conducted at Mejobo Kudus 1 High School which is 
located in Hamlet Bancak, Jepang Village, Mejobo District, Kudus Regency. This 
research took place in the 2018/2019 school year period. This type of research is 
PTBK with stages: 1. Planning, 2. Implementation, 3. Observation and 4. Reflection 
is carried out in two research cycles, each cycle is held three times. The research 
subjects were eight students of class X IPS 1. Data collection techniques used 
observation and interviews. Analysis of the data used is descriptive quantitative data 
analysis. 
The results of the study note that interpersonal communication in class X 
IPS 1 SMA 1 Mejobo Kudus has increased. Pre-cycle students get an average score 
of 10.30 (29%) category (Very Less). In the first cycle of the first meeting students 
received an average score of 12.80 (37%) category (Less), the second meeting 16.09 
(46%) category (Less), the third meeting 17.64 (50%) category (Less). Cycle II from 
the first meeting to the third interpersonal communication as a whole increased. The 
sequential increase is described as follows. 20.91 (60%) (Fair) category, 24.27 (69%) 
(Good) category, 28.31 (81%) (Good) category. 
Then the researchers concluded the overall results of the research that have 
been conducted as follows: 1. The implementation of sociodrama technique group 
guidance has been able to improve interpersonal communication in class X IPS 1 
students of SMA 1 Mejobo Kudus. In the first cycle, the researcher obtained a score 
in leading the guidance of the sociodrama technique group by 46% (Less). In the 
 
 
second cycle increased to 73% the category (Good). 2. Interpersonal communication 
in class X IPS 1 SMA 1 Mejobo Kudus has improved. In the pre-cycle interpersonal 
communication mean score of students by 29% in the category (Very Less), in the 
first cycle increased to 50% in the category (Less), the second cycle increased to 
81% in the category (Good). Suggestions submitted by researchers to the parties 
involved in this study are: 1. Students: Students can maintain good interpersonal 
communication skills after providing sociodrama technical group guidance services. 
2. Teacher Guidance and Counseling: Teacher guidance and counseling is expected 
to be more complex in paying attention to student development, not only in aspects 
of learning, but also in psychological aspects. 3. Principal: Principals are expected to 
be able to facilitate teacher guidance counseling in providing guidance and 
counseling services to students. And facilitate teacher guidance and counseling by 
providing facilities and infrastructures in the implementation of guidance and 
counseling in schools. 4. Future research: The next researcher can use various types 
of media in guidance and counseling in group guidance, of course by paying 
attention to the issues raised in future research 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Meitavianti, Hera. 2019. Meningkatkan Komunikasi Interpersonal melalui 
Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama pada Siswa Kelas X IPS 1 
SMA 1 Mejobo Kudus. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Masturi, MM (2) Richma Hidayati, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal, Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 
Sosiodrama. 
 
Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1. Mendeskripsikan tindakan 
peneliti dalam layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dalam meningkatkan 
komunikasi interpersonal pada siswa kelas X IPS 1 SMA 1 Mejobo Kudus. 2. 
Mendeskripsikan peningkatan komunikasi interpersonal pada siswa kelas X IPS 1 
SMA 1 Mejobo Kudus setelah diberikan layanan bimbingan kelompok teknik 
sosiodrama.  
Komunikasi interpersonal merupakan perilaku komunikasi antarsiswa kelas 
X IPS 1 yang senantiasa dalam menyampaikan pesan terjadi arus pesan dua arah, 
artinya terjadi proses timbal balik antara pemberi dengan penerima pesan. Layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama merupakan layanan yang diberikan 
kepada sekelompok siswa di mana siswa mendramatisasikan tingkah laku, atau 
ungkapan gerak-gerik wajah seseorang dalam hubungan sosial antarmanusia, atau 
siswa dapat memainkan peranan dalam dramatisasi masalah sosial atau psikologis 
dalam kelompok tersebut tercipta dinamika kelompok yang menggambarkan 
hidupnya suasana kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA 1 Mejobo Kudus yang mana beralamat 
di Dukuh Bancak, Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Penelitian 
ini berlangsung dalam periode tahun pelajaran 2018/2019. Jenis penelitian yaitu 
PTBK dengan tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengamatan dan 4. Refleksi 
yang dilakukan dalam dua siklus penelitian, setiap siklus dilakukan tiga kali 
pertemuan. Subjek penelitian sebanyak delapan siswa kelas X IPS 1. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kuantitatif deskriptif. 
Hasil penelitian diketahui komunikasi interpersonal pada siswa kelas X IPS 
1 SMA 1 Mejobo Kudus telah mengalami peningkatan. Pra siklus siswa memperoleh 
skor rerata 10,30 (29%) kategori (Sangat Kurang). Siklus I pertemuan pertama siswa 
memperoleh skor rerata 12,80 (37%) kategori (Kurang), pertemuan kedua 16,09 
(46%) kategori (Kurang), pertemuan ketiga 17,64 (50%) kategori (Kurang). Siklus II 
dari pertemuan pertama hingga ketiga secara keseluhan komunikasi interpersonal 
meningkat. Secara berurutan peningkatan tersebut diuraikan sebagai berikut. 20,91 
(60%) kategori (Cukup), 24,27 (69%) kategori (Baik), 28,31 (81%) kategori (Baik). 
Maka peneliti menyimpulkan hasil keseluruhan dari penelitian yang telah 
dilakukan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan bimbingan kelompok teknik sosiodrama 
telah mampu meningkatkan komunikasi interpersonal pada siswa kelas X IPS 1 SMA 
 
 
1 Mejobo Kudus. Pada siklus I peneliti memperoleh skor dalam memimpin 
bimbingan kelompok teknik sosiodrama sebesar 46% kategori (Kurang). Pada siklus 
II meningkat menjadi 73% kategori (Baik). 2. Komunikasi interpersonal pada siswa 
kelas X IPS 1 SMA 1 Mejobo Kudus telah meningkat. Pada pra siklus skor rerata 
komunikasi interpersonal siswa sebesar 29% kategori (Sangat Kurang), pada siklus I 
meningkat menjadi 50% kategori (Kurang), siklus II meningkat menjadi 81% 
kategori (Baik). Saran yang disampaikan peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat 
dalam penelitian ini yaitu: 1. Siswa: Siswa dapat mempertahankan kemampuan 
komunikasi interpersonal yang baik setelah pemberian layanan bimbingan kelompok 
teknik sosiodrama. 2. Guru Bimbingan dan Konseling: Guru bimbingan dan 
konseling diharapkan lebih kompleks dalam memperhatikan perkembangan siswa, 
bukan hanya dalam aspek belajar, tetapi juga pada aspek psikologis. 3. Kepala 
Sekolah: Kepala sekolah diharapkan mampu memfasilitasi guru bimbingan konseling 
dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling pada siswa. Dan 
memfasilitasi guru bimbingan dan konseling dengan menyadiakan sarana dan 
prasana dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 4. Penelitian 
selanjutnya: Peneliti selanjutnya dapat menggunakan jenis media dalam bimbingan 
dan konseling yang variatif dalam bimbingan kelompok, tentunya dengan 
memperhatikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian di kemudian hari. 
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